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みんなが好き勝手にすれば、
ケンカになりますね。でも相
手の立場を考えれば、いつま
でも仲良く、友情さえ生まれ
ます。貸したり借りたり、知恵
を集めたり……ここには、人間
社会への豊かな示唆があります。
世界は横町の広場を大き〈し
たもの。日商岩井では、この
小さ.なコミュニティを大切に
考えるセンスt全世界にわたる
友情が、すべての仕事の基本
になっτいます。
明日のゆたかさを考える
ゆ‘…く坦!>日商岩井
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